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Виробнича або промислова модель виступає у вигляді рішення, що
має технічний характер і стосується зовнішнього вигляду, конструкції
чи співвідношення окремих елементів виробу (машини, устаткування,
інструменту), що втілює в собі новизну і корисність.
Фірмові знаки мають вигляд особливих зображень, що служать для
відмінності самого підприємства від інших підприємств і приносять у
ряді випадків значні фінансові надходження за рахунок їх продажу.
Товарне звертання нематеріальних форм науково-технічних знань
спрямоване на забезпечення технічного переозброєння підприємств і
організацій усіх галузей національної економіки, розвиток їх міжнарод-
ного співробітництва. Промислова інтелектуальна власність включа-
ється до складу ресурсів підприємств, у тому числі зараховується на
баланс підприємства як внесок у статутний капітал. Практика в цій га-
лузі не устоялася, міжнародні рекомендації обмежуються межа функці-
онування нематеріальних засобів незначною тривалістю у часі, зали-
шаючи за керівництвом підприємств право приймати рішення щодо їх
продажу та оренди у подальшому.
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ОЦІНКА ПРІОРИТЕТНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ
Анотація. Розроблено методику аналізу управ-
лінських видів діяльності, що дозволяє визначити
необхідність, пріоритетність та спосіб впрова-
дження процесного управління на підприємстві.
Summary. The method of analysis of administrative
types of activity is developed. It allows to define a
necessity and priorities for introduction of process
management at an enterprise.
Процесний підхід до управління полягає в моделюванні, впрова-
дженні та моніторингу системи бізнес-процесів підприємства (бізнес-
системи) для підвищення ефективності діяльності, гнучкості управлін-
ня та адаптованості до зовнішнього середовища.
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Найбільш складною та змістовною частиною застосування на прак-
тиці процесної теорії є моделювання бізнес-процесів. Враховуючи
складність та змістовність діяльності сучасного підприємства, а також
значну кількість видів управлінської діяльності, актуальним є обґрун-
тований вибір об’єкту моделювання та подальшої оптимізації.
Авторами запропоновано методику оцінки і визначення видів
управлінської діяльності, які є найбільш пріоритетними і потребують
першочергового моделювання.
Методика базується на методах експертної оцінки та математичної
статистики і передбачає послідовне виконання ряду взаємопов’язаних
етапів.
Перший етап – анкетування експертів (працівників підприємства), в
рамках якого проводиться бальна оцінка видів діяльності за трьома
ознаками: значущість, ресурсомісткість та проблемність.
Другий етап передбачає коригування отриманих оцінок в залежності
від рівня компетентності експерта, що визначається з урахуванням до-
свіду практичної діяльності експерта, наявності спеціальної освіти та
вченого ступеня.
На третьому етапі обчислюється підсумкова середньозважена оцінка
виду діяльності. Ваговий коефіцієнт характеризує значущість окремої
ознаки для визначення пріоритетів при впровадженні процесного
управління.
Четвертий етап – оцінка достовірності отриманих результатів шля-
хом обчислення збігу думок експертів. Показником, що характеризує
узгодженість думок експертів, є відношення середньоквадратичного
відхилення оцінок експертів від середньої оцінки до ітогової оцінки ви-
ду діяльності.
Результатом оцінки видів діяльності за наведеною методикою є
бальна оцінка кожного з видів, що дозволяє проранжувати їх для ви-
значення необхідності та способу впровадження процесного управ-
ління. Практична реалізація процесного підходу, як відомо, можлива
в декілька способів: інжиніринг (для нових видів діяльності), реін-
жиніринг (проблемні та неефективні види діяльності) та удоскона-
лення.
Згідно розробленої методики при визначенні необхідності, послідов-
ності та способу реалізації процесного підходу враховується не тільки
пріоритетність конкретного виду управлінської діяльності, а й ступінь
збігу думок експертів з цього приводу, яка класифікується як висока
(0,1—0,3), середня (0,4—0,6), низька (0,7—1,0).
Таким чином, методика передбачає поділ всіх видів діяльності на
чотири групи в залежності від отриманих оцінок:
1) ті, що вимагають реінжинірингу (високе значення підсумкової
оцінки — 9—10 балів, а при високому значенні показника збігу думок
експертів — 8 балів);
2) ті, що можуть бути удосконалені (значення підсумкової оцінки
4—7 балів, при високій або середній узгодженості думок експертів — 3
бали, при середній та низькій — 8 балів);
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3) ті, що будуть впроваджені в рамках інжинірингу (значення під-
сумкової оцінки — 6—7 балів, при високому рівні узгодженості думок
експертів);
4) ті, що не потребують змін (значення підсумкової оцінки — 1—
бали, а при низькій узгодженості експертів — 3—4 бали).
Таким чином, розроблена методика дозволяє проаналізувати напря-
ми управлінської діяльності підприємства, визначити необхідність їх
інжинірингу, удосконалення або реінжинірингу, встановити пріоритет-
ність та послідовність розробки і актуалізації бізнес-процесів.
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ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ
У статті узагальнено основні підходи до еконо-
мічного трактування інтелектуального капіталу.
Визначено місце і роль інтелектуального капіталу в
системі управління ринковою вартістю бізнесу.
The basic approaches to economic interpretation
of intellectual capital are generalized in this article.
The role of intellectual capital in the system of Value-
Based Management.
Інноваційний характер розвитку бізнесу, швидкі темпи модернізації
технологій, поява нових методів організації виробництва та управління,
зростання впливу нецінової конкуренції та інші чинники висувають на
перший план інтелект, здібності, досвід і кваліфікацію персоналу, а та-
кож накопичені корпоративні знання як основу формування ключових
компетенцій і конкурентних переваг компанії. Розвиток сучасних інфор-
маційних і комунікативних технологій зумовили зміщення акцентів із
